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1．編集要領  
（1）執筆者   
生物資源経済学専攻教官とするごなお編集委員会で特に認めたものも執筆できる。  
（2）発行回数と別刷り   
当面年1回の発行とする。別刷りは各原稿当たり20部まで無料で著者に贈呈、それ以上は著者の   
実費負担とする。  
（3）原稿の採否の決定   
原稿の採否の決定は編集委員会が行う。  




（2）原稿の長さは図表を含め、和文の場合は横書き400字詰めA4原稿用紙で、50枚以内とする。   
英文の場合図表を含め、A4用紙にダブル・スペース（28行、1行10～15単語）で、30枚以内と   
する。30枚以内とする。和文の場合英文サマリー（300単語以内）と英文題名を、英文の場合和   
文サマリー（800字以内）と和文題名を投稿と同時に御提出下さい。原稿はコピーを2部作成し   
合計3部、編集委員長ないし副委員長に完成原稿でご提出下さい。  
（3）ワープロで執筆の場合は、A4版用紙に40×40字で横書き印刷した原稿とテキスト・ファイル   
形式でセーヴした3．5インチ・フロッピー（著者名、論文テーマ、ファイル名、使用アプリケー   
ション・ソフト名、使用パソコン・ワープロ機名を表記したもの）1枚をご提出ください。  
（4）特殊な専門用語・学術用語の他は原則として新仮名遣い・常用漢字を使用して下さい。  
（5）節項表示は   
第1節、（1）、1）、aのようにする。  
（6）単位は％、kg、ぬなどの略号を用い、数字は5億6，728万などと表す。  
（7）図表   
1）加工：分かりやすいように加工し、刷り上がりを考慮して縮約に努めて下さい。   
2）用紙：図は上質白紙を使用し、トレースするかレーザー・プリンターで印刷したものを御提  
出下さい。   
3）図表題：各論文ごとに各図表の上に、第1表、第2表、…第1図、第2図、‥・のように番号  
を順番に付け、図表題を簡潔に付けて下さい。各図表の下に出典か－し参考文献と、必要なら  
注を付けて下さい。   
4）位置表示：編集作業をスムースにするため原稿の右マージンに図表のはいる位置を示してく  
ださい。  
（8）注   
1）和文原稿の場合、本文内の関係箇所に（注1）、（注2）、・‥と表記してください。なお、原  
稿の右マージンに注の位置を示してください。全部の注を各論文の末尾にまとめて記述してく  





引用文献を別記する場合は和文と欧文別にまとめ、和文は著者姓のアイウエオ順、欧文は著者   




（2）堀田忠夫「米の消費・流通と寡占競争市場」（亀谷編著『アメリカ米産業の素顔』富民協会、   
1988年刊所収）。  
（3）増井幸夫『農村労働市場の計量分析』、大明堂、1995年2月。  






付  記  
（1）本規定の改正は専攻会議の承認を得なければならない。  
（2）本規定は平成7年9月14日より実施する。   
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刊行物資料の送付ついて   
このたび下記の「生物資源経済研究」を専攻紀要として刊行いたしまし  
た。御高覧いただきたく御送付申し上げます。   
お手数ながら下添の受領書を御送付下さるようお願い申し上げます。   
なお，今後新資料御刊行の節は御恵贈賜りたくお願い申し上げます。  
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